ヘイセイ23ネンド キョウイン ケンキュウ カツドウ イチラン by unknown
Ⅰ．論文著書
機械工学科


























































Parametarization of the Output with Respect
to the Relative Degree 















Development of the Center-Less Gear















Development of the Center-Less Gear
Lapping Machine and the Lapped Gears
The JSME International















































Henryka Danuta STRYCZESKA 9)
Analysis of gliding arc discharge plasma 
using a high-speed camera and emission 
spectroscopy measurement
Proceedings of the 2nd 






Discharge characteristics in liquid 
helium preparatory to fabrication of 
carbon nanomaterials
Transactions of the Materials 
Research Society of Japan
36[3] pp.479-482 
(2011)
Preparation of carbon nanotube on metal 
nanodots substrate gor gas sensor
Transactions of the Materials 
Research Society of Japan
Optical study of the low discharge power 
magnetron sputtering plasma using pure 
tungsted target
NOVA Science Publishers pp.149-156 (2011)
Surface coating on the cylinder rod 
using sputtering deposition method with 
modulated magnetic field
Transactions of the Materials 
Research Society of Japan
36[3] pp.495-498 
(2011)
Effect of oxygen gas pressure on 
electrical, optical, and structural 
properties of Al-doped ZnO thin films 
fabricated by pulsed laser deposition for 
use as transparent electrodes





Transactions of the Materials 
Research Society of Japan
Chapter 3.4: Sterilization and 
Disinfection by O2 Gas Plasma in 
Sterilization and disinfection by plasma: 











Ryusuke FUJINAGA 10)  
Ryunosuke NAKAGAWA 
Effect of Boundary Configuration on 
Pressure Instability in Cytoplasmic 
Streaming of Giant Plant Cells
Proceedings of Abstract of 




Ryusuke FUJINAGA 10)  
10) 
10)  Ryunosuke NAKAGAWA  
Moving particle semi-implicit model 
of cytoplasmic streaming in giant 
plant cells




Ryunosuke Nakagawa  
Makoto OGAWA 10)   
10)   
Kazuhiko MITSUHASHI
Effect of microbubbles on growth of 
water alga Nitella
Proceedings of Abstract of 
The 17th_International 

















































Development of three-dimensional measurement

































氏 名 題 目 ・ 書 名 誌 名 ・ 出 版 社 名 巻 （ 号 ）
岡本　和夫 1) 新版「線形代数演習」 実教出版 2012.3.10
































































































8.1102slateM fo tnemerusaeM tnednepeD erutarepmeT.B ,*ustamegihS .T
FPGA implementation of digital differentiator using
Richardson extrapolation and high sampling rate
acting like fractional delay
Reduction of Discretization Errors of Dynamics
with Variable Structure and Its Realization Using
FPGA
2012 IEEE Multi-conference on









Wrist angle estimation based on
musculoskeletal systems with EMG
2011 IEEE 6th Int. Conf. on
Intelligent





SICE Annual Conference (SICE),
Zero-phase tracking



























































































































氏 名 題 目 発 表 機 関 年 月 日































































































































The 8th Asian-European 











Preparation of the TiO2 thin film by the sputtering 















Fabrication of all-solid-state electrochromic thin 
films by plasma process
The 8th Asian-European 






































































Optical study on the mechanisms for two and three 
phase gliding arc discharge
The 7th Electromagnetic Devices 
and Processes in Environment 
Protection (ELMECO-7)







































































Preparation of functional thin films using powder 
target by sputtering deposition method
スパッタリング法による全固体ECD用Ta2O5薄膜の
作製
Effect of LF plasma jet irradiation to oral bacteria, 






4th International Symposium on 
Advanced Plasma Science and its 




Preparation of the Ti thin film by the plasma 




Pulsed laser deposition of Alq3 thin films using 

























































































































































































Vibrating Reed法による水素拡散状態の観察２ 2011 年度春季低温工学・超電
導学会
80













































6)本校電気電子工学科　7)九州産業大学 8)九州大学 9)本校物質工学科 10)本校機械工学科
11)久留米高専材料工学科　12)本校一般科目教員　13）佐賀大学
Development of three-dimensional mesurement 
system of a grinding wheel surface with image 
processing
The 14th International 
Symposium of Advances in 
Abrosive Technolosy
１）本校技術室　２）（株）ノリタケカンパニ－リミテド　３）本校専攻科　４)王子板紙（株） ５）医療法人光省会福田外科病院
Trial manufacture of 2T class superconductiving 
magnet
Discharge characteristics in liquid helium, liquid 
nitrogen and pure water　preparatory to 
fabrication of carbon nanomaterials 
26th International Conference on 
Low Temperature Physics
Situational observation of hydrogen diffusing in 
metals 









氏 名 題 目 発 表 機 関 年 月 日
























































氏 名 題 目 発 表 機 関 年 月 日
所属が記されていない者は本校教員
古川　信之 電子部品の接着材料技術徹底解説 電子ジャーナル　技術セミナー 2011.12.9
1）本校電気電子工学科教員　2）佐賀大学　3）本校電子制御工学科教員 4）本校専攻科生 5) 産業技術総合研究所
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